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Proposed Constitutional Amendment to be Voted Upon 
È l i  i !  November 5, 1968
A person who destroys or defaces a specimen ballot before the election to which it pertains is over, shall 
be punished by a fine o f not more than $1,000 or by imprisonment for not more than 11 months, or by both.
JOSEPH T. EDGAR, Secretary o f State
LOT
Those m favor o f the following proposed constitutional amendment will place a cross (X ) or a check 
mark (V )  in the square marked "YES”  opposite the question for which they desire to vote; those opposed 
will place a cross (X ) or a check mark (V )  hi the opposite square marked “ NO.”
PROPOSED CONSTITUTIONAL AM ENDM ENT YES NO
“Shall the Constitution be amended as provided in ‘Resolve, 
Proposing Constitutional Amendment Increasing to $80,000,000 
the Limitation on Legislative Authority to Insure Payment of 
Loans to Industrial, Manufacturing, fishing and Agricultural 
Enterprises for which Payment the Legislature May Appropriate 
Moneys or Issue Bonds, or both, on Behalf of the State/ as passed 
by the 103rd Legislature in 3rd Special Session?”
stats ov maimb
GBMttAL SUCTION
l a n m  s ,  i m s
n o M B D  c a w n u i M M i  j m n f l R
"Shall the Const i t  at lo e  he 
es provided ie  'l e i s l r e ,  Proposing 
C on st¿ta tioa el Anendnent Increasing 
t e  $80,000,000 the L im itation  on 
Leg in le t  le e  A uthority t o  Inonre 
Payment o f Leans to  In d u str ia l, 
M anufacturing, Pishing and A gricu ltu ra l 
en terp rises  fo r  uhich Payment the 
L egisla tu re May Appropriate Moneys or 
Issue Bonds, or hath, on Behalf o f  the 
S t a t e ,' as passed hy the 103rd 
L egisla tu re in  3rd S p ecia l S ession ?"
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240,983 89,015
" S h a l l  th e  C o n s t i t u t i o n  b e  amended 
a s  p r o v id e d  i n  'R e s o l v e ,  P r o p o s in g  
C o n s t i t u t i o n a l  Amendment I n c r e a s i n g  
t o  $ 8 0 ,0 0 0 ,0 0 0  :h e  L i m i t a t i o n  on  
L e g i s l a t i v e  A u t h o r i t y  t o  I n s u r e  
Payment] o f  L o a n i  t o  I n d u s t r i a l ,
W is h in g  sa d  A g r i c u l t u r a l  
w h ich  Paym ent t h i  
A p p r o p r ia t e  M oneys o r  
b o t h ,  on B e h a l f  >f th e  
sd b y  th e  1 0 3 rd  
3rd S p e c i a l  S e s s i > n ?"
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to  $8 0 ,000, 0 0 ) tho L « I t o t i on on 
Lagial i t ir o  A ith o r lt  ' to  Zt sur# 
Payoon * o f  Lomo to  Indulti l o i ,  
Manufa itu r in g , Pi «h i ig and à g r i-  
cu ltu r  i l  A ito  rprisos fo r  wt ioh  
Payoon ; tho £ »gl s la t  ira Nt) Appn
Er  la  to  Moneys o r  la  a io Bock a , or o th , m B ohalf o f  t io  S ta to ,*  ai 
paaaod by tho 103rd  o g la la tu ro  ì
TOWNS
»sa lo n ?1
Auburn,
Ward 1
Ward 2
Ward 8
Ward 4
Ward 5
Durham,
Lewiston,
Ward 1
Ward 2
Ward 4
Ward 6
Ward 6
W ttd T
Lisbon,
Ward 1
Ward 2
Livermore,
Livermore Falls,
Mechanic Falls,
Poland,
Turner.
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as provided  
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o r  I s s ie  Bon 
I f  o f  t o  Sta 
103rd a g i l i
sa lon ?"
Blaine,
W H A MBridgewater,
Caribou,
Castle Hill,
Crystal,
Fort Fairfield,
Fort Kent»
French ville,
Grand Isle,
Houlton,
Island Falls,
Littleton,
Ludlow.
M an Hill,
Merrill,
New limerick,
New Sweden,
Oakfield,
Orient,
Perham,
Portage Lake,
Ward 1
Saint Agatha,
s t 1tu tion  be 
'R e so lv e , Pr
;, P lsh lpg and A g r i- 
r p r ls e s  f o r  vhfLoh 
o g ls  la  t ir o  Ma j  Appro- 
I o r  Zaaio fionda, or 
I lf o f  t  io S ta to , 1 aa 
I 103rd  lé g is la tu re  ln
TOWNS
.al S e s s lo n t1
Stockholm.
Washburn,
Westfield,
Weston,
Woodland,
PLANTATIONS
Caswell,
Connor District
Glenwood,
Nashville,
New Canada
Oxbow,
Wallagrasa,
Westmanland,
Winterville,
ionatlt it ion a l Aaonda 
io $80.000,000 tho Li 
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[anufac taring, Fiehinj 
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•aa sod by tho 103rd li 
rd Spoeial Sokoion?"
TOWNS
Baldwin,
Bridgton,
Brunswick,
Cape Elizabeth,
Cumberland,
Mainland
Island District
Falmouth,
Gorham,
Harpewell,
Mainland District
New Gloucester,
North Yarmouth,
Ward 1
Ward 2
Ward 3
Constitution bo
Proposing
to  $601000,000 tho L 
Legislativo Authorit 
Payment o f  Lotas to 
Manufatturlagl Fishi: 
>oul turai Enterprises 
[Payment tho In g io ioti 
prim to Mono jo  : or Issi 
(both, tn Behalf o f  t  
passod by tho 103rd 
3rd Special So»»ion?
TOWNS
g is la
Portland,
Ward 6
Scarborough,
South Portland,
District 1
District 2
District 3
District 4
District 6
Westbrook,
Ward 1
Ward 2
Ward 3
Ward 4
Ward 5
Windham,
Yarmouth,
1
PROPOSED COHSTITDTIOIAL AMXVDKEHT
i o n  b o  a m e n d e  
P r o p o s in g  
t a n t  Z n i r a a s i n ,  
n i t a t i o n  o n  
r t o  X n n n r o
n l t u r e l  f e t a r p r i s e a  | r o r  w h  
a n n i  t h a  L e g i s l a t ü r e  M a y  
• r i a t a i  M a n a y s i o r  I s s u e  B o n d  
o t h ,  o n  B a h a i f  o f  t h a  E t a t  
a a a a d j b y  t h a ;  103r d  n e g i s l a  
r d  S p a o i a l  S e s s io n ? *
TOWNS
Chesterville,
Kingfield
Madrid,
New Sharon,
New Vineyard,
Phillips,
WQtpn,
PLANTATIONS
Coplin,
Sandy River,
PROPOSED C0I 8TZTUTZ01AL ANUDMKVT
C o n it i ¡utiona 
to  $60 000.00
.thorlt; 
ns to  :
and i g r i  
'or wk oh 
g io ia  turo Nap App: 
o r  la m a  Bondé* o 
S  o f  t la  S t a t i ,  ' 
103rd  L ogia laturo 
•salon?"
TOWNS
Amherst,
Aurora,
Brooklin,
Brooks ville,
Bucksport,
Dedham,
Ellsworth,
Ward 8
Franklin,
Gouldsboro,
Mariaville,
Mount Desert,
District No. 1
District No. 2
District No. 3
Or! and,
Penobscot,
Sedgwick,
Sorrento,
Southwest Harbor,
Stonington,
Sullivan,
Swan’s Island,
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ApproTOWNS
vo m
Trenton,
Verona,
Waltham,
Winter Harbor,
PLANTATIONS
Island,
Osborn,
"aiuti
Conati u tlon a l inondi 
to  $60 000,000 tHo L 
In g io ia  t i r o  Afithorit:
TOWNS or  Isa ia  Bond 
t  o f  t l o  statt 
103rd « g io ia  
ra ion ? '
Augusta,
Clinton,
Farmingdale,
Hallowell,
Ward 1
Ward 2
Ward 8
Ward 4
Ward 6
Litchfield,
Monmouth,
District No. 1
District No. 2
Mount Vernon,
Oakland,
Pittston,
Randolph,
Readfield,
PROPOSED COISTITÜTIOIAL AMEMDKEVT
"S h a i;, tha C m a tltu tlo n  ba aaai 
aa ptv  idad 1 t tR tio ^ v i, Pr^poa 
Gonati u tlon a  . km : * * ~
to  $80 0 0 0 ,0 0 ) tha
to  In  ura 
o f  Lokna to  lnduatr ,a l, 
u r ln g , F ishing mad g r i -  
tn ta  *priaaa f o r  wh oh 
tha I f  g la la t i  ra May Appro- 
[©nayalor Isst a Bondi, or  
i BahajLf o f  t) a S ta te , • aa 
t that 103rd ] a g la la tu ra  In
TOWNS
aa lon ?'
Vaaaalboro,
Vienna,
Watervitte,
Ward 1
Ward 2
Ward 8
Ward 5
Ward 6
Ward 7
A ? 7 /< / /
¿ 7 *
J T S - / ?
PROPOSED COISTZTOTIOKAL ANE1DNEIT
C o n stitu tio n a l Ana: 
t o  $602000,000 tbo 
L o g is l t i r «  Author
TOWNS or I i n *  Bond 
1  o f  t t i  8ta t 
103rd 1 a g io la
Saaalcm?*
ftn ■! n af
PLANTATION
PROPOSED 0GV8TITUTI0MAL AMBIDMER
"S h a ll tha C on stitu tion  fc 
a p ro fid a d  la  'R a so lra , P: 
on a tiiu tion a  . km ndy nt 1 
*  $80 ¿000,00 ) tha L u i  ta t  
a g ls la t lr a  1  i t h o r it j  to  £ 
a ja a n f o f  la a a  to  ]adnst: 
anufa* tu rin e U r t i» a and 
u l tu ra i ta ta  "priaaa fo r  «3 
ayaant tha L R is ia t i ra MaTOWNS o r  Is t i  a Bond 
t  o f  t la  Stati 
103rd  1a g ls la
•• ion?'
Boothbay,
Boothbay Harbor,
Nobleboro,
PLANTATIONS
.
as p r o f it e d  in  'Ras 
Co n s t i  rations . A sia  
to  $80 000t00 > tbs : 
L e g is la t iv o  A ith o r i
ApproTOWNS
m  o r  lö s te  Bondi 
♦ h a lf o f  the l i s t
the ¡103 rd l o g i s l a t
••ion?'
Andover,
Brownfield,
Norway
Woodstock,
PLANTATIONS
Lincoln,
MsgaDoway,
/ / / * *
■ • -
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itioni:
TOWNS « i i U t m  Mat 
o r  Xasie Bondi 
f  o f  t i l  S tob  
103rd fio g it lo '
•■Ion?"
Corinth,
F W  Millinocket,
Edinburg,
Garland,
Glenburn,
Greenbush,
Hampden,
Holden,
Howland,
V ,  V O V S M B R  S$ I 960 J  PROPOSE) 00X8TZTD9 I 0IAL AHTOMOT
"Shal , th* 0 m o t itn  lo o  bo «m i 
•• provided  1 » »Ree©: v e , Fropoa 
Conati rational Aaendi on t Inérea 
to  $60 000,000 tho L n ita tiO n  o: 
Le g l  e l  ttive  Akthorlt; - to  Zoi oro
•------ -Z  - -  *M uatr m l,
and i f r i
p rla oa
glalattàre Ha; 
o r  loot m Boo 
t  o f  tao Sta 
103rd  T o f la l i  
e e lo n f?
TOWNS Payment tho 
p r ia  to  i Mono; 
botti, bn Bo) 
paaaod by t]
3rd S p oo la l
liuti«» Island
Lincoln
Lo well,
Milford,
MShnocket,
Newport,
Orono,
Orrington,
Plymouth,
Springfield,
Stacyville,
Wood ville,
PLANTATIONS
Carroll,
Grand Falla,
Lakeville,
Mount Chaae,
Kingman District,
Webeter,
60;000,00> th• L 
« 1  itiv «  A ith o rlt; 
tent o f  LoOao to  
fo< tu r in f F ia h i 
w i l  In te rp r ise e  
ion ; tho L O fle la t 
ito No m j i ! o r  loot
TOWNS
«ho 103rd
Abbot,
Atkinson,
Bowerbank,
Brown viHe,
Dover-Foxcroft,
Greenville,
Shirley,
WiDimantk,
PLANTATIONS
EUiottsville,
PROPOSED 00V8TZTUTZ0XAL AMBIT
t iT ®  At th o r lt ;
o f  L on u  to  : 
tu ria g  P lahii
TOWNS irlata  ¡Monayajor Xaava Bond 
o th , on Bahai* o f  t la  S tat 
u a o d  bT th a '103rd  E oglala 
ird S p a ola l B daaloaf'
Ward 1
Ward 8
Ward 4
W ards
Bowdoin,
Woolwich,
HMHMj
l
Cenati
000,00 > the L im ita tion  on 
t ir e  A a th orit; to  Za are 
; o f  Loans to  ! a t e it r  a l ,  
ta r in g , P ish ii g and i g r i -  
1 k t o  a r i H i  r o r  which 
i tha L ig ia la ta ra  Kay Appn 
Honeys o r  Iasi a B ondi, or 
o  B ehalf o f  t la  B ta tb ,' ai 
by tha 103rd le g is la tu r e  1
TOWNS
Bossioaf'
Anson,
| Bingham,
Cambridge,
Detroit,
Embdcn,
S b n lth lU M ,
PLANTATIONS
B ritton ,
Dennistown,
Highland,
Pleasant Ridge,
"S h a ll tha c tm *tltu tlo ( 
a p rotld a d  in  'R iio lv a
01000,00) tha L 
l i t  I t* A ith o r it
Flahlx a and i g r i 
p rla a a  fo r  which 
g la la tt  re Map App: 
o r  laaaa Bondi , o: 
f  o f  t ie  S ta te »1 i 
103rd le g le la tu r e
TOWN8
1 Saaalonr
Ward 2
Ward 8
Belmont,
Lincolnville,
MontviBe,
Morrill,
Swan ville,
Thorndike,
Winterport,
pziPH*
PROPOSED C0I8TXTUTX0SAL AMBSDKDT
t l t u t lo a  be
TOWNS
by th e : 103rdL hm  
1 Session?
Addison,
Baileyville,
Beddington,
Charlotte,
Columbia,
Danforth,
Deblois,
Dennysville,
Ward 1
Jonesboro.
Jonesport,
Machiaaport,
Marshfield,
Meddybemps,
Milbridge,
Northfleld,
PROPOSED COISTITUTIOIAL AKRVDMEVT
C onatitutlona
P la h iif  and i 
1 E n terprisea fo r  wfc 
the Legialatr^re May 
Moneys or  Xaaua Bondi 
n Baba I f  o f  the Stato 
by tba 103rd U g ia la
TOWNS
1  Saaaion?
Pembroke,
Robbiimton,
Whiting,
WhifcneyviUe,
PLANTATIONS
Codyville,
P r< »posing 
Im irons ini« i s t i
TOWNS 1 E ntai p r is e s
o r  Issi e Bonds 
f  o f  t i e  S ta tt 
103r d l^ o g i s 1s t
d a l  S éssion?
Alfred,
Arundel,
Biddeford,
Ward 1
Word 2
Ward 8
W ird 4
Ward 5
Ward 6
Buxton,
Cornish,
Dayton,
Kennebunk,
Limington,
Lyman,
Newfield,
North Berwick,
Old Orchard Beach,
Ward 8
PROPOSED COISTITÜTIOHÀL ÀKSVDKKVT
"S h a ll tha Ci 
• p rotid a d  1
i tha Lim itât 
th o r ity  to  £ 
m  to  Induit: 
P lih ln g  and
ou ltu ra l Bntarpriaaa 
Paimant tha L ^ gia la t 
p ria ta  Monaya o p  l i a  
both , on Bahalf o f  t] 
p a u a d  by tha 103rd 
3rd S paola l S ession ?
TOWNS
i Stata 
g i i l a t
Sanford,
Fourth District
Seventh District
Waterboro,
